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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek akhir ini 
dengan judul Rancang Bangun Mesin Pengiris Bawang bagian transmisi. Hal ini 
ditempuh sebagai salah satu langkah menambah ilmu pengetahuan dan teknologi 
khususnya dibidang Teknik Mesin. 
Dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan tingkat Diploma di 
Jurusan Teknik Mesin Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, maka selaku mahasiswa dapat mengambil kesempatan dalam proyek 
akhir untuk menerapkan dan menguji ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. 
Laporan ini disusun berdasarkan hasil proyek akhir dari bulan oktober 2014 
sampai dengan januari 2015. 
Atas terselesaikannya laporan proyek akhir ini, maka penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Bapak Heru Sukanto, S.T.,M.T. selaku Ketua Program DIII Teknik Mesin 
UNS. 
2. Bapak Eko Prasetyo B., S.T.,M.T selaku pembimbing I proyek akhir. 
3. Ibu Indri Yaningsih, S.T.,M.T selaku pembimbing II proyek akhir. 
4. Bapak Jaka Sulistya Budi, S.T.. selaku koordinator proyek akhir. 
5. Saudara Endriyanto, S.T dan Arifin, S.T selaku laboran Lab. Proses 
produksi. 
6. Seluruh laboran dan rekan mahasiswa jurusan Teknik Mesin Produksi dan 
Otomotif serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
Dalam penulisan laporan dengan judul Rancang Bangun Mesin pengiris 
Bawang bagian transmisi, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk 
kesempurnaan laporan ini. 
Surakarta,    Januari 2015 
        
       Penulis 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
1. Mulai dari hal kecil, lakukan, saat ini. 
2. Pantang menyerah. 
 
Persembahan 
Laporan ini saya persembahkan kepada: 
1. Orang tua tersayang, yang selalu mendoakan dan mendukung saya supaya 
dapat  menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia dan sukses dunia akhirat. 
2. Rekan-rekan D3 Teknik Mesin Produksi 2011 yang selalu memberi semangat 
dan membantu disaat kesulitan. 
3. Almamaterku, Universitas Sebelas Maret. 
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RANCANG BANGUN MESIN PENGIRIS BAWANG 
( TRANSMISI ) 
 
Oleh: Trianto 
 
ABSTRAK 
 
Proyek akhir ini dibuat dengan tujuan untuk merancang dan membuat 
sistem transmisi mesin pengiris bawang. Pembuatan alat ini berfungsi untuk 
membantu produksi bawang yang efektif dan efisien. Khususnya produksi 
bawang goreng. 
Tahapan  pembuatan mesin pengiris bawang meliputi, perancangan 
gambar, perhitungan dan proses manufaktur. Perancangan alat pengiris bawang 
menggunakan sistem transmisi sabuk dan puli. Hasil perhitungan komponen 
sistem transmisi pada poros diperoleh diameter 8 mm. Sumber penggerak alat 
ini adalah motor listrik 0,25 Hp. Kapasitas produksi mesin ini adalah 0,5 kg per 
menit.  
 
Kata kunci: mesin pengiris bawang, sabuk dan puli, poros. 
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